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1  (Donald D. Dyer - Dpt. Of Modern Languages - The University of Mississipi - University,
MS 38677 – USA mldyer@olemiss.edu)
2 12 - 1999
3 Francis Butler - On a Frequently Misidentified Biblical Conflation in the Vita Constantini
and Early East Slavic Chronicles
Jimmie E. Cain, - The Lady of the Shroud : A Novel of Balkan Anglicization
Dejan  Guzina  -  lnside/Outside  Imaginings  of  the  Balkans :  The  Case  of  the  Former
Yugoslavia
Lorraine M. Lees -  « V for Vision » :  Louis Adamic,  the United States and Yugoslavia,
1941-1951
Jan L. Perkowski - The Vampires of Bulgaria and Macedonia : An Update
Steven D. Roper - The Politics of Economic Reform in Moldova
 
Bulletin de l’association internationale d'études du
sud-est européen
4 (47 chaussée Kiseleff - 71268 Bucarest 2 - Roumanie)
5 28-29 - 1998-1999 
6 (actes  du  colloque  Le  Sud  Est  européen,  carrefour  de  civilisations,  Paris :  UNESCO,
09-10/02/98)
7 Séance d'ouverture
8 Fédérico Mayor - Dans la diversité, les sources du dialogue, de l'échange et de l'accord.
Une histoire partagée
Dan Hăulică - La force inépuisable de la création : depuis Homère jusqu’à Brancusi
André Guillou - Frontières
9 Routes de la foi, routes du négoce
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10 Răzvan Theodorescu - Routes de la foi, routes du négoce
Traian Stoianovich - Communication et isolement : fonctions contradictoires des routes
Europe-Asie
Pierre Cabanes - Epidamne-Dyrrhachion et Apollonia d’Illyrie sur les routes du commerce
antique
Vasilka  Tăpkova-Zaimova  -  Entre  le  Nord  pontique  et  le  Danube :  mouvements  des
peuples historiques et légendaires à la haute époque
Michel Balard - Les marchands italiens dans les villes de la péninsule balkanique aux XIIe
et XIIIe siècles
Yvonne de Siké - La colonisation monastique dans les Îles de la Mer Egée
Desanka Kovačević-Kojić - Les marchands, précurseurs des organisations catholiques dans
les Balkans du XIIIe au XVe siècle
Emil  Dragnev  -  Quelques  aperçus  sur  le  commerce  de  la  Moldavie  et  les  voies  de
communications religieuses
Maria Nyztazopoulou-Pélékidou - Routes de la quête dans le Sud-Est européen à l’époque
de la domination ottomane
Georges Drettas - Les langues véhiculaires de la prière et du marché
Milan Djurcinov - Europe du Sud-Est et pluralisme des cultures
11 Sud-Est européen et pensée européenne
12 Hélène Antoniadis-Bibicou - Sud-Est européen et pensée européenne
Nicolae Şerban Tanaşoca - Balkanologie, unité balkanique et unité européenne
Melek Delilbaşi - Some cases on the Tolerance among the South-East European People (14
th-15th centuries)
Anna  Tabaki  -  Voies  de  réception  de  la  culture  occidentale  par  les  Lumières  néo-
helléniques
Roxane Argyropoulos - La contribution de la pensée des Lumières à la formation de la
conscience nationale dans le sud-est européen
Claude Mazauric - L'impact de la Révolution française dans l'espace du sud-est européen
Pascal  Kitromilides  -  L'aspect  politique  de  la  pensée  des  Lumières  dans  le  sud-est
européen
Boško Bojović - Au début de l'historiographie sud-slave
Tzvétana Gueorguieva - La tradition culturelle balkanique : le cas bulgare
Agop Garabedian - L’Europe du sud-est, présent et avenir
13 L’image de l‘Autre
14 Maria Todorova - L'image de l’Autre
Peter  Angelov  -  L'image des  Bulgares  dans  la  litérature  byzantine  (mentalité,  esprit,
coutumes)
Paolo Odorico - L’Akrétas a-t-il bâti un château ?
Jean-Louis Bacqué-Grammont - Image du Turc, image du monde, ondoiement des images
Ilber Ortayli - Les Balkans et l’héritage ottoman (Transformations des identités ethniques
dans l’Empire Ottoman)
Alexandre Popovic - L'image de l'Autre chez les musulmans des Balkans à l’époque post-
ottomane :  regards  croisés  entre  les  représentants  de  l’orthodoxie  musulmane  et  les
représentants de la mystique musulmane
Ljubinka Trgovčević - Les étudiants des pays balkaniques dans les universités étrangères
au XIXe siècle
Bernard Lory - Bulgares et Macédoniens : image de soi, image de l’Autre
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Sthatis Damianakos - Identités et altérités sociales dans le théâtre d’ombres en Grèce et
en Turquie
Arben Puto - L'image de l'Autre dans les Balkans à l’heure actuelle
15 Séance de clôture
16 Horst Gödicke - L'esprit de coopération
Vassiliki Papoulia - Un dialogue normal et harmonieux
 
South Slav Journal
17 (4 Church Road, London N6 4QT)
18 Volume 20 - 1-2 (75-76) - Spring Summer 1999
19 Nikolaos Glinias - Consequences of the creation of an “Independent Kosovo”
F. Fernandez-Armesto - Crime Against Truth
E. Roberts - Montenegro Report
D. Ninkovic - Recent Legisiation in Serbia
Illyricus - The Perils of Linguistic Jousting
Damir Mirkovic - On Destruction and Self-destruction of Croatian Serbs
Jessica Stanford - Great Britain and the March Proposals (Part II)
M. Kovac - Croats and Serbs have come to Resemble each other
Celia Hawkesworth - The Bosnian Elections, September 1998
20 Memoirs
21 Ladislav Bevc - Life in Refugee Camps
22 Reports
23 Anon. - A Case study of Corruption and Criminality in Northern Albania
Anon. - New Independant Educational Aims
24 Viewpoints
25 Vlado Bevc - The Dark Side of the Moon : A Short History of Totalitarianism in Slovenia
1945-1990
Ivo Zalac - How the Serbs Were Led
James Pettifer - The Kosovo Liberation Arm - the View from Belgrade
 
Pôle Sud
26 (3 Bd Ledru-Rollin - 34 000 Montpellier)
27 10 - mai 1999
28 (Les politiques culturelles en Europe du Sud)
29 Vincent Dubois et Emmanuel Négrier - L’institutionnalisation des politiques culturelles en
Europe du Sud : éléments pour une approche comparée
Luca Dal Pozzolo - Entre centralisme inachevé et pressions fédéralistes le cheminement
difficile des politiques culturelles italiennes
Dora Konsola - La politique culturelle de la Grèce
Eduardo  Prado  Coelho  -  La  politique  culturelle  portugaise  depuis  la  révolution
démocratique
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Lluis Bonet - La politique culturelle en Espagne : évolution et enjeux
Cécile Bressat-Bodet - Culture et autorité partisane : la politique de “rééquilibrage” de la
bibliothèque d'une municipalité FN (Orange, 1995-1997)
Pascale  Ammar-Khodja  -  Légitimer  l'art  contemporain  en  région :  l’exemple  du
Languedoc-Roussillon




30 (Oficiul Poştal I, Căsuţa Poştală 108 - Str. Poligon nr. 11a - 6600 Iaşi - Roumanie)
31 VIII (1) - Spring, 1999
32 Paul E. Michelson - Carol I (1866-1914) in Modern Romanian History and Historiography
Scarlat R. Arion - AnotherAngle, Another Pace
Sally Zitzman - Celebrating Writing : A Unique Cultural Exchange
Luiza Carol - Translation as Quest : Vasile Voiculescu and « Shakespeare's Last Imagined
Sonnets »
Odette Blumenfeld - The Oak : A Balancing Act from Page to Screen
Nicoleta Cinpoeş - Putting Up with the World : Romanian Theatre in Performance and
Playwriting after 1989
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